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REALES DECRETOS
En nombre de Mi AugustoHíjo el REY Don Alfonso XITI, y
como REINA. Regente del Reino,
Vengo en disponer que el brigadier D. Antonio Pulg y
SaJazar, pase á la Sección de reserva del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército, por estar comprendido en el artículo cuarto
(le la ley de catorce de Mayo de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en San Sebastián á cinco de Septiembre de mil ocho-
cientos ochenta y ocho.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Tomás O'Ryan y Vázquez.
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, y de conformidad con el dictamen de la
Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, Y' como REINA
Regente del Reino
Vengo en autorizar al Director general de Caballería,' para.
que, sin las formalidades de subasta, proceda al arriendo, por
t:eR años, de los cortijos denominados Cobatillas y Pelones,
SItos en el término de Ubeda, para el 'servicio de Ia Remonta de
Granada, en el precio de catorce mil novecientas cuatro pesetas
~rece céntimos, con cargo al capítulo sexto, artículo único del
presupuesto, Y con arreglo á las demás condícíones estipuladas
en el expediente incoado al efecto, como caso comprendido en
~a ex.cepción sexta del artículo sexto del real decreto de veinti-
siete de Febrero de mil ochocientos cincuenta Y dos. ,
. Dado en San Sebastián á cinco de Septiembre de mil ocho-
CIentos ochenta Y ocho. ,
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra '
TOBlás O'Dyan y '"ázqaez. '
De conformidad con lo propuesto por el Ministro de la,Gue-
~a, de acuerdo con el Consejo de Ministros. en nombre de Mi
d ulgReus~o Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regentee Ino, ' ..: .
ln'Yengo en autorizar al Director general de Administración
1 lt~r para adquirir, por gestión directa, los efectos navales ne-
callarlOS para la seguridad y conservación de los lanchones Erp-
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rique, número 1 y Eugenio, número 2, de la plaza de Ceutaj.en
los mismos precios y condiciones que rigieron en las dos.su~
tas y convocatoria de proposiciones celebradas sin resultado,
como casó' comprendido en la excepción octava del artículo-ses-
to del real decreto de veintisiete de Febrero de mil ool1oeientos
cinCliénta'y dos.
-Dádo en San Sebastián á cinco de Septiembre de mil ocho-
cientosochenta Y ocho.
El Ministro de la Guerra,
'I'OJIIás O'Byan y Vázquez.
De conformidad con lo propuesto por el Ministro dé la Gue-
rra, Y de acuerdo con el Conseja de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Ilijo el REY Don Alfonso XIII, y como REÍNA Regente
del Reino, ,
Vengo, en autorizar al Director general de Artillería, para
que In Escuela Central de Tiro adquiera, por gestión directa, y
con cargo al. capítulo quinto" artículo cuarto del presupuesto
vigente, cuatro alzas sistema Scott, con estuches Ysoportes para
obús de veintiún centímetros de bronce comprimido, y otras
cuatro también con estuches Ysoportes para piezas de campaña,
por el precio en junto de doscientas diez Y seis libras esterlinas,
más los-gastos de transporte, embalaje Y derechos de aduanas,
como caso comprendido en la excepción décima, del articulo
sexto del real decreto de veintisiete de Febrero de mil echo-
cientos cincuenta y dos.
Dado en San Sebastíán á cinco de Septiembre de mil óehe-
cientos ochenta Y ocho.
MARÍA CRISTINA
El Ministro da la Guerra,
Tomás O'Ryan yWázquez.
- +
REALES ORDENES
Ascensos
..
SUBSECRETARÍA.-SECOIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-Eñ. vista de la comunicación núm. 28~. Fe
V. E. dirigió á este Ministerio, en 13 de Julio próximo pasadQ,
á la que acompañaba la instancia promovida por el s!l~g.ento
primero del arma de Infanterfa de ese ejército, .tna.. RocJlr>i..
goez 8a....080,en súpl,i¡~a de que se le conceda el ascenso-á W-
férez en la escala actírao en la de reserva, cuando PQr antígoo..
dad le corresponda, el REY (q.D. g.), Y en su nombre la:R~
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O'RYAN
. O'RYAN
Gruces
Oám.bios de reSIdencia
DIRECCIÓN GENn..\.L D}j1 INFANTERíA
SUBSECRETARÍA..-SEcmÓN DE ASUNTOS GENERALES
Se¡ñor Capitán general~!3 ..t.ndaIueía.
Señor Director general de Ual·abine..os.
Señor Capitán general de Granado.
Excmo. Sr.r-e-En vista de la instancia promovida en 14 de
Julio próximo pasado, pOI:' el alférezde Milicias de Canarias,
D. Die~o del Castillo y l'ilanrique de Lara, del batallón
Reserva de las Palmas núm. 4, en la que solícita residir acei-
..dentalmente en Toledo, con el fin de prepararse para ingresar el
año próximo en la Academia General Militar, elREY (q. D. g.),
yen su nombre la RElNA Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado; debiendo continuar éste
en la misma situación de 'provincia en que hoy se halla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento yefecwll
consiguientes.c-Diosguarde á V.E. mU<lROS años.-.:Madl'íd5
de 'Septienibre de1888.,' "
1)'RYAN-
Señor Capitán 'general dejas .!:'I~Vallada••
Se:ff<Jr Capitán general de Castilla lal'inev.ft.
O':R'I:"AN
Señor Capitán general de la Isla de Puerto .eo_
Señor Capitán general de la Isla tle Puerto Rieó.
Regente del Reino, no ha tenidoá bien acceder á la pretensión ,¡ le conceda el empleo de alférez, con destino á la escala de reser- ~
del interesado, en atención á que, con arreglo á lo dispuesto en 'Ya, á su esposoJJi'i'aGei~coFlores WiUami!, sargento primero r.1~'1
real orden de 24 de Enero último (C. L. núm. 38), carece de de- -de la Comandancia de Carabineros de dicha provincia, el REY .
zecho á lo que solicita. -{q.' It· g.), yen su nombre la REINA Reg-ente del Reino, se ha
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás" ' s!3i',vido desestimar la petición de la interesada, en razón á que
efectos-e-Dios guarde á V. E. muchos años.s-Madrid 5 de Sep-, estas' gracias corresponde que las impetren los indiyiduos del
tiembre de 1888.' Ejército, del modo y en la forma que determinan las reales ór.
O'RYAN denes de l~de Enero de 1197 y 14 de Febrero de 186'7, y además
.por carecer de derecho dicho sargento á lo qua se solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos........Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 de'Sep-
tiembre de 1888.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 292 que
. V. E. dirigió á este Ministerio, en 13 de Julio próximo pasado,
á la que acompañaba la instancia promovida por el sargento pri-'
mero del arma de Infantería de ese ejército.. Remigl0 Ahajó
Palomar, en súplica de que se le conceda el ascenso á alférez
en rá escala activa ó en la de reserva, cuando por.antigüedad le
eorresponda, el REY(q. D. g.), yen 811 nombre la REINA Regen-
tedel Reino, no há tenido á bien accederá la pretensión del
interesado, en atención á que, con arreglo á lo dispuesto en real
orden de 24 de Enero último (C. L. núm. 38), carece de derecho
~ luque selicita, , .
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efe~tos.~Dios guarde á V. E. muchos afi08.~Madrid6 de Sep-
tíembl,'e de 1888. .
·,Excmo. Sr.;-1!ln vista de la: comunícaeién núm. 291 que
V. E: dirigió á est~ittisterio, en 13 de Julio próximo 'pasado, '
á, 'la que acompañaba la instancia promovida por el sargento pri-
mero del arma: de Infantería de ese ejército, FI-~neil!leo t;ash-o
González, en súplica de quese le coneeda el ascenso á alférez.
e~3ndo por antigüedad le corresponda; Ó, en caso cOllltrario, el in-
gre$.o sin examen en la Academia de Zamora, el REY (q• Díg.),
'1en su nombre la REINA Regente del Reino. no ha tenidbá
bien acceder á ninguna de las dos pretensiones del interesado; en
atenclPn á lo dispuesto en real ,orden de 24 de Enero último
. ,(O, L. núm. 38), y á lo quedetermina el arto 32 del real decreto
de:&1Julio de' 1885 (O. L.1iÚm.284)". Excmo. Sr.:--:-El REY (g, D. g.), ye:v.su nombre la REmA
De real orden lo digo á Y. .E. para su. conocimiento y demás . ,Regente del Reino, ha tenido IÍ bien aprobar la ;propuesta for-
efootos.~Di6s guarde á V, E. muchos años•..:...:-Madrid 5 de Sep~ muladapor V. E., con fecha V de Agosto .ültímo, é, favordel{li
iiémbre de 1888. ,'. carabineros lícenciados ilntonio "'0",300 Gllti";a'''~Z y ltb·
'. " O'~YAlJ nueI Ortega Berrera, y en su virtud conceder á los inWl'esfJ;-
&:fiÓ? Capitán general de la 1.la de Puerto '('leo. . dos continuación, fuerade fllas, en el percibo de la pensión men-
sl}..al.de' 7"iío pesetas, aneja. A la Cruz del Mérito Militar que
.pos éen, como cQl.l)prendidos en las reales -órdenes circulares i/I}
, 23 de Agosto 'de11375 (O. L. núm, 75.'5)1]' 18 de Junio de 1870;
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 290 que debiendo abonárseles la pensiónde referanc.i..a,.á Lozano Gutié-
Y. E. dirigió á esté Ministerio, en 13 de Julio próximo pasado, rrez, nor la Delegación de Raciex:u:la de la, proy,incia de Málag¡¡.,
á la qué acompañaba la instancia promovida por el sargento pri- lC r
mero del arma de' Infantería- de ese eJ' ército, Pedro Bomo Se:' á pa,rtir de L" de Julio proxímo p~$adQ,'y.áOrtega Herr<lra,j?íl
la de Granada, desdeL" de Ootubre 'de 1,88'7, como mes .siguiente
J'l'flDO, en súplica de" que se la conceda el ascenso ~alférez, cuan- '. ai en que cá:U"saron baja en activo, -
do' por antigüedad le corresponda, el REY '(q: D. g.), y en su De real orden lo digo á V.' E. pw:ra $U eon.ocimicnto,y de¡;uáS
llombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien íl,J:lce-' S
efectos.e-Dios guarde á V. E: muchos ailos.-M~dl'id 5.de ep-
de:r á la pretensión del interesado, en atención á que, con arreglo tiembre de 1888. '
á 10 dispueso en real orden de 24 de Enero último (0. L. núme-
1'0 3S); carece de derecho á 10 que solicita. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
"üiectos.-Dios guarde á V. E. muchos años-s-Madrid 5 de Sep-
tíembse de 1888. '
O'ltYAN
lSeíi:ol.' CapitÁn general <le la Isla .le ¡-uerto Ri~o.
DIRlllCOIÓN GENERAL D;E O.A.ll.AaÍNEltO$
~xcmo. Sr~En 'vista de h. Instaaeia que, desde Utrera {Se-'
~~,''promó'1-ió 'h1ft,nalln.o§ Suitrez, ·en:.m\pllea de qu.e se
t~xcm(). Sr.:-''En vista de la instancia premovida pOI' el
teniente coronel de Infantería, D. e)amUo Benítcz dc"u~o
y d-elllo)"o, en súplica de que se le conceda, mayorantigúed:ad
en la CI'UZ sencilla de'la real y militar Orden de San H:erroene-
gild:o gu.e posee, el REY ~q. D. 'g." Y en su nombre la REINÁ
R-egente 'del Reino, de conformidad con lo'in'Íorm.ado p0t' e1
Con'Íilejo Sllpremo de <3-uerra y Marina, enacordatl:ade 14 del
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I1 DI R.ECCIÓN GE NRR.AL D EI, CUERPO lURÍDICO MI LITAR
i . •.
'1 Excmo. Sr':'7"E l REY (q, D. g. ), Y en su nombre la R~
. Regente del R eino, ha tenido á bien aprobar, COIl derech o ida 'I indemnización que determinan los arts. 10 y 11 del reglamente1vigente, las comisiones que, para asesorar unconsejode gm¡wa
! en Oviedo y otro en Avila, .conil rió V. E. al au.xilia,t' del cuerPoJur ídico Militar, 1). ltlnauel Jimcllo Franco, de cuyos ser-
.1vicios dióV. E. cuenta á este Ministerio en Z'1 de Julio JI' .~ de
1Agosto últimos . .
1 De real orden lo digo á V. E . palla su conocímlento y dMilas
¡,efect os.-"Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid 5 de Sep-
1
t í émbre de 1888. - .. .
• O'R.YAN
1 Señor Capítén -genér al de t)astilla'lil "leja.
Señor Director general de &~mlll1straélón nllitá...
Exemo . Sr. :-El REY (q, D. g'.), Y en su nombre la RJ,nNA
~~gente del Reino, se ha servido ~propar 18$ comisiones de que
dio V. E. cuenta.á este Ministerio, en escr ito de 4 de Agosto
Pl'óximopasado, desempeñadas por ,el oficial primero del cuerpo
A~ministr!ttivo del Ejercito, Ó. Lnclano .l.lcolá d~1 Olnió,
Yp~r el se~undo del propio cuerpo .D••lilario Cibrián de
.tuan, encargados del cobro de libramientos en Logroil'o' MuéI,
y.en Santander el último; disponiendo también S. M. que, pre-
'V'~o la justificación y liquidación que proceda, y mediante adí-
~lonal al semestre de'ampliación del presupuesto da 1887-88-, se .:bone~ á los interesados las índemnízac íones y gastos de viaje
'V'e'V'engados que ascienden en total á 42<00JI' 32 'pesetaa r espeeti-
. ~mente, con arreglo á'10 prevenido en r eal arden de 31 de
ayo de 1886 (C. L . núm. 230).
De ord en de S. M. lo digo á V. E . para su conocímíento y
Señor Capitán generalde ilargos• .
..;
:"i'
. Indl'lltos
, 8Ul$lJB.CR.ET.A.RiA.~SEC016N DE JTJS7:10T,A. YUO:N~iQ
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que, ton real, o~dell
de 25 de F ebrero del presente año, remitió el Ministerio de, tJl..
tramar á este de la Guerr a, promovida por el confinado en . 01
presidio de Puerto Rico, lt.IUg ncl l g lesia s Jl'astor~ en, súplica.
de indulto del r esto .de la. pena de seis a ños de presidio narre..-
cional á que quedó reducida, con arreglo al nuevo Oódíg{) penal
del Ejército, la de diez años de presidio mayor que le flID ia·
Señor Capitángeneral de Bnrgos.
Señor Director general de ~dmiuilitración Hllitar.
Señor Capitán general de Catal...... <
Señal' Director general de .l..flmJnistración rtlilft....
Excmo. Sr . :-~l R EY (g. D . g .), Yen BU nombre la. RlilN.A.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á lA
in demnización que determinan los arts. 10 y 11 del r egl amento
vigente, las comisiones que , para asesorar consejos de guerra, el}
F ígueras, Gerona y VilI aÍranca del P an ad és, confir ió V. E. .a.~
auxiliar del cuerpo Ju rídico Militar, D. J~sé de la Casa Te·
jeiro, y de cuyos ser vicios dió V. E. cuenta á este MinÜlwriQ
en5,ll, 12, 16,20 Y23 de J unio úl timo.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y (femas
IiIfeetos.:....Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid :'i {le
Septiembre de 188$.
Excmo. Si'.:-El REY (q , D. g. ), Y en 811 nombre la. RwlNA
R egente del R eino, ha tenido á bien aprobar, con derecho ,lila
indemnización que deter minan los arts. 10 y II del reglamento
vigente , las comisiones que, para asesorar un consejo de guel'l'».
en Logro ño, otro en Santander y ot ro en el primero de dichos
pu ntos, eonñr í óV.E. , r espectiv amente, aL auxiliar del cuerp?
Jurídico Mili tar, D. Onof)'e Sastre CaDet, y teni entes audi-
tores de tercera clase D. ~Ieolás IIlaría GareUy y D. Pa-
blo Leén·.JiméDcz, de cuyos servicios di é V. E. cuenta . á eitte
Mini sterio en 19 y 27. de Jutio y El de Agosto últimos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guar de á V. E. muchos años.-Madrid 5 .de Sep-
t iembre de 1888. .
demás 'efectos...:....Dioll guarde á V. ·'E. muGhos ·aii.O!l ~--,:,:M:B:i.'fjid·5
de Septiembr e de 1888. .....
O~kY.A.N \
DI RECCIÓN GENERAL Illil AD1>UNISTRACróN lIU LI TAR
Indemnizaoiones
O'RYAN'
Excmo. Sr.:;..-El RBY (q, D. g.}, y en su ,nombr e la RBINA
Regente del Reino, ha tenidú á bien disponer- que eleomandante
de Infanter ía, procedente de la R eserva de Loj a, núm. 91, Oon
Benito Pr:\das Ramircz, destinado á la Reser va de Monfor-
te, núm. 66, por r eal.ordende Z7 de Agosto últi mo (D. O. mi -
mero 189), se entienda es al Depósito del mismo nombre, que e~
donde existe la vac ante que de su clase dejó D • .ilIO.anton tlcl
Poca·to It.ltuD3 , que la ser vía. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondlentee.c-Dios guarde á Y . E. muchos añ os.- Madr id
5 de Septiembre ele 1888.
Destinos
DIREcCIÓN GE:NFlRAL 1>E l m ;.A.N'l'lffiÍA
SellO!' Dir ector general de .l..dmlnlsta'oclón Militar.
~ñores Capitanes generales de GraDada y GaUcia.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo-propuesto por el Di-
rector general de Infantería, ha. tenido á. bien disponer que el
capitán del regimiento de Covadonga, núm. 41, D. "ilJián
.tldl·r "maniu~:....., desempeñe el cargo de 'ayudante ma.yor de
dicho cuerpo, con arreglo á lo dispuesto.en la r eal orden de 24
de Septiembre del año anterior (C. L.núm. 378).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimient o y efectos
consiguientes .-:-Dios guarde á V . E . muchos años .-Madrid 5
~~~~re&~ .
O.'RyAN
Señor Director general de A.dminlstración IIll1itol·.
Señor Capitán general de 4::astilla la Nueva.
TOMÁS O'RYAN Y VÁZQ UEZ
Señor Presidente del ~oDsejo Supremo de Guerra y .ltJla-
rhla.
SeIlO}' Director gener al de Infantcria.
mesdé Agosto último, ha tenido' á bien aceedér á 10 solicitado
por el recurrente; disponiendo se le acredite en la r eferida con-
decoraCión la antigüedad de 26 de Agosto de 1886, en vez de la
de 4 de Abril de 1887, .que le fu é'deelarada por realorden de 7
de Julio del año anterior. . .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efúctos.-:-DlvS guarde á Y. E. muchos años.e-Madrid 5 de Sep-
tiembre de 1888.
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p.eita en sentencia de consejo de gue~ra ordinario, ~probad~ el
2 de Marzo de 1883, como autor del delito de hurto, SIendoguar-
dia de Orden público en esa Antilla; teniendo en cuenta que el
wplieante se halla en condiciones reglamentarias, según la real
orden de 8 de Agosto de 1798, para optar á la gracia que pide,
dade el tiempo que lleva extinguido desu condena y la fecha en
que se le nombró cabo de vara; el REY (q. D. g), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo expues-
to,por V. E. en su escrito de 23 de Mayo próximo anterior y por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de '18 de
Agosto último, ha tenido á bien conceder al interesado indulto
del resto de la pena que extingue, pero debiendo cumplir en un
~~erpo disciplinario el tiempo que le falte de su empeño en el
sarvicio militar. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y'demás
efectos;-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 de Sep-
tiembre de 1888. '
O'RYAN
. Señor Capitán general de la Isla de (;uba.
Señores Presidente del (;onsejo Supremo de Gaerra y Ha-
rilla y Capitán general de la Isla de Puerto Rleo.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que, con real orden
de'l de Marzo del presente año, remitió el Ministeri.o de Ultra-
mar á este de la Guerra, promovida por el confinado en el pre-
sidio de Puerto Rico, José "'rriheiJ Lamas, en súplica de in-
dulto del resto de la pena de diez años de presidio, que le fué.im-
puesta en sentencia de eonsejo de guerra ordinario, aprobada en
17 de Mano de 1881, como autor del delito derabo, siendo soldado
del regimiento Infantería de Cortés, de ese ejército; teniendo en
cuenta. que el suplicante ha extinguido máe de las dos terceras
partes de su condena con buena conducta, que ea cabo de vara
desde 26 de Noviembre de 1886 y reune, por tanto,' los' requlsi-
ida exigidos por la real orden de 8 de Agosto de 1798, para poder
aspirar á la gracia que impetra, el REY (q, D.g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo sxpues-
to por V. E. en su escrito de 24de Mayo próximo anterior y por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 18 de
Agoflto último, ha tenido á bien indultar al interesado del resto
de la.pena que extingue. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectoa.-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 de Sep-
tí@mbre de 1888.
O'RYAN
.~lior CapHán general de la hlade (;..ba.
S~ór~Presidentedel (;on••jo Supremo de Guerra}l'a-
rillfl y Capitán general de la bla de .·uerto nlco.
Licencia!?
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE uvrRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de lo solicitado en.la instancia que
V" E. cursó á este Ministerio, en 17 de Agosto próximo pasado,
promovida por el teniente del arma de Caballería del ejército de
Fílípínas, O. !llanue. Gutiérrez Sánchez, que en la actuali-
dad se halla en uso 'de licencia, por enfermo, en ese distrito,
tll Rn (q. D. g.), yen su nombre lu. RBIl'u. Regente del Reine,
ha tentdó'! bien concederle dos meses de prórroga á la.expresa-
da licencia, C011 goce del.medio sueldo de su empleo, según lo
dispuesto en el arto 24 de las instrueoíones aprobadas por real
orden de 16 00. Marzo de 1885 (C. L. núm. 132), entendiéndose
'q,Ile, dicha prorroga, terminará el día 14 del actaal , '
De real orden lo digo á V.,E. para su conocimiento y efectos'
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correspondientes-e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
5 de Septiembre de 1888. o
O'RYAN
Señor Capitán general de Andalueía.
Señores Capitanes generales 'de las Islas Flllpinalll, y (;atalu.
ñá, é Inspector de la ~ajaGeneral de IJltramar.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS <
Excmo. Sr.:-Ácclldiendo á la instancia promovida por el
teniente de la Comaneíade Carabineros de Zamora, o. Rober.
t. iWúftez y Bárcena,'tln solicitud de dos meses de licencia, por
enfermo, para la ciudad de la Coruña; yen vista del certificado
facultativo que la. acompaña, el REY(q. D. g.), Yen su nombre la
RIUlfA. Regente del Reinó, ha lenido,á bien conceder al intere-
sado la gracia que solicita, con arreglo á. la real orden de 16 de
Marzo de 1885 (C.L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efecios.-Dios guarde á V. E. mtiehos años.-Madrid ú de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Seño; Gapitári general de (;astlll. la WI~ja.
Señor Capitán general de Gallcla.
DlltECCIÓN GENERAL DE INFANTERtA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á esta
Ministerio, con fecha 11 del mes anterior, promovida por el alfé-
rez del regimiento de las Antillas núm. 44, o. Lut• .t.lvarez
Oliver, en súplica 'de dos meses de licencia,' por enfermo, para
Ciudad Real; y [ustífloandoel interesado la enfermedad que pa-
, dece, con el certificado facultativo que acompaña, el REY (q:q$
Dios, guarde), J en' su :n:ofu.bre''Iá''RE1ÑA:- ltégeñte ael'Relno, ha
tenido á bien concederle la expresada licencia, con el sueldo re-
glamentario, á fin de que atienda al restablecimiento de su sa-
lud, aprobando igualmente el anticipo que V. E. hizo al intere-
sado para el uso de la misma. '
De real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y efecto8
conslguíentes.c-Díoaguarde á V. E. muchos años.-Madrid 5
de Septiembre de 1888. '
O'RYAN
Señor Comandante general de (;euta.
Señores Capitán general de ~al!ltma la N.ev. y Director ge-
neral de ~d..¡nistl'aeién IllIitar•
Bxemo , Sr.:-En vista de, la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha l1 del mes anterior, promovida por el
teniente del Depósito de Fraga núm. 84, D.' 1I.ldoalerO Pr,,-
do Puente, ensúplica de dos meses de licencia, por enfer~o,
para Fitero (Navarra), Madrid y iSaragoza; y Justificando el l~"
teresado la enfermedad que padece, con el certificado facultatI-
YO que acompaña, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIN~
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle laexpresa.d~ h~
cencia para ,los citados puntos, con el sueldo reg~amentarlO,.a
fin de-que atienda al restablecimiento de su salud. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efe~to:
consígnientes.c-Díoe guarde á V; E.'muchos años.-MadrId
de Septiembre de 1888. '
9"aTA'N
Sel1.or Capitán general de .l:l'og'''.
Séñores Capitanes generales de Nava..rá, CJastma la rtueval_'
y Director generalde ildministraclón lt.¡Ut~r. "
.,;;¡j
;~-
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Excmo. Sr.:-EI vista de lá instancia que V. E. cursó á
e!teMinisterio, con fecha 10 del mes anterior, promovida por el
teniente del regimiento de Pavía, núm. 50, D . Ramón Esco-
bar Feroáudez, en súplica de dos meses de licencia, por enfer-
mo, para Alvaredo (Lugo) y Valencia, y justificando el intere-
sado la enfermedad gus ' padece, con el certificado facultativo
que acompaña, el RIiIY(q. D~·15.), Y en su nombre la REINA. Re-
¡ente del Reino, ha tenido á bien concederle la expresada licen-
cia para los puntos indi cados, con el sueldo reglamentario, á fin
de que atienda al rest&blecimiento de su salud. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
oonsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5
Septiembre de 1888. . , .
O'RTA.N
IeAor Capitán general de ~ndalu@ia~
Señores Capitanes generales de Gallela J Valencia, y Director
general de'.l.d.IaI.&raelOn .mtar.
Excmo. Sr.:-Aprobando lo propuesto por el Director gene-
ralode la Guardia Civil, para la provisión de dos destinos de te-
niente y tre~ de alférez, que existen vacantes en la plantilla df.}
dicho cuerpo en esa Isla, por ascenso y regreso á la Península
del personal que los desempeñaban, el RBY (q. D. g.) , y en su
nombre la RBINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
para ocuparlos. á los oficiales que comprende la siguienterela-
cíón, que da principio con D. SantlQ~oRúb Hata, y termi-
na con D. Hanuel lIIoDtón .. rogón, en la cual se expresaa
los empleos J destinos que se les confieren, en razón á ser, entre
los aspirantes, quienes reunen preferentes condiciones regla-
mentarias; debiendo, en su consecuencia, los pertenecientes al
ejército de la Península, ser bajas en él y altas en el de esa Isla:
en los términos prevenidos. : ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.s-Dios guarde á V. E. muchos añoa---Madrid 5 de Sep.
tíembre de 1888.
e'RTAN : " ,
O'RYA.N
Madrid 5 de Septiembre de 1~.
Relación 'que se cita
Empleos y destinosClase. y aombres
D. Joaquín Sáncltez lIIedl- .
na, alférez, en situación de
reemplazo en el distrito mí-
' li tar de Castilla la Nueva.:
El de tenientéde l~ Guardia cí-
vil de los tercios de Cuba; en
la vacante que , .. por ascenso,
dejó D. Jl!a. LÓflez Moya-
no, según real orden de 30 d.
Junio próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL núm. 147).
D. "~!lt. Pordq.González, D. ~(miente á los expresados' ter-
teniente , del cuerpo, en si- . . CIOS, en l~ yacante que; por
tuación de reemplazo en el , ascenso , deJÓ D .1IIanu~1
distrito militar de Castilla la DiazPinéil; según real or-
N den de 5 de Julio último (DIA-, ueva ....... ~ . .. . .. .. .. . • RIO OFICIAL numo 149)..
De alférez de los tercios de 'la
Guardia Civil de Cuba;. en 'lá
vacante que, por regreso á. lk
Península, dejó D. 1Ilig.el
, lIIartínez l"icolás, seg ü a
disposición del Capitán gene-
ral de dicha Isla, de 11' de
Mayo último.
" ' lD~ alférez á los.expresados ter-
D. Juan Garcia .4legria, eíos, en la vaeante que, por
alfé rez, con destino en la ascenso, dejó D. JoUán ~~..-
COll'landancic;t del cuerpo, en que Eseuder8; según real
. Madrid " : orden de 9 de Junio pró~im~
' . pasado (D. O. numo 128). '
D. llamón .M onión .l.rft"; El de alférez de la Guardía-Civil
~óii alférez de la escala ge- de Cuba, en la..vacante qu~,i dIo d por ascenso, dejó D. "'on~l-~era e ~uerp , esempe- ROS Lapuya Urba.eJa, M-
ñando funciones de sargento gún.l''eal orden de 9 ~e Junio
prImero en Cuba. , • . • • . . . . . úitimo (D. o. »:úm. 128). .
I
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
SlIBSBCRBTARiA.-lSBCÓIÓN DJI ASUNTOS GBNBRALES '
Excmo. Sr.:-El Capitán general de la Isla de Cubil, en es-
crito de 2 de Ago!!topróximo pasado, dijo á este Ministerio lo
q1i~ sigue: .':- . ' , .
«En cumplimiento á la real orden de 11 de Mayo último, iJl.-
serta en.l DIARIO OrICIAL, ~úm. 109, pá~ina435, de 20 del mis··
mo,tengo ~l honor de manifestar á V. E., que el soldado "6!'!le
-Señor Capitán general da la 181ft de. Vulta.
Señores Capitanes generales de 'Burgos,Gallela, ·.l.od a)uem .
y Valitillo la iW!lev.o, Directores generales de "-dmlnlstrft':"
clón ftJllta.. y de la. Guardia'Civil é Inspector de la Caja
General de Ultramar. : .
D. Santloge Rulz Mata, te-
. niente de la escala general,
desempeñando funciones de
alférez en la Isla de Cuba.• ;
Paees, permanencia
y regreso á Jos ejércitos de. Ultramar
SUBSJCClt~ARiA.-SECCIÓNDE ULTRú,rAR
Excmo. Sr.:'-:'Aprobando lo propuesto por el Jefe Superior
delcuerpo de Estado Mayor del Ejército, para la provisión de
undestino de comandante que existe vacante en la sección de la
CapitaníaGeneral de esa Isla, por regreso á la Península, según
real orden de 17 de Agosto último (D. O. núm. 181), de Don
.Juan EllcrlbaDo y Gareia, que lo desempeñaba, el REY (que
Dios guarde), y ea su nombre la REINA Regente -del Reino, ha
tenido á bien nombrar para ocuparlo al coronel personal, comaa-
dante efectivo de Hatado Mayor, D. Francisco'Galbi~ y. "-be-
lla, que presta llUS lJM'Ticios en la Comandancia General de Ceu-
ta, en razón á ser elltN los aspirantes quién reune 'pr:eferen~s
condiciones . reglaraeatarias ,para el pase á Ultramar: debiendo,
en Su conseoueneía, el expresado jefe , ser baja en este ejército y
alta en el-de esa ,lila en los términesprevenidos, . v , ,
De real orden lo digo á V. E. para su .cenocim íento y demás
efectos.-Dios guarde litV. E. muchos años.-Madrid 5 de Sep-
tiembre de 1888. .
SeñorCapitán general de la Isla de t:Ultll. '
Señores Capitanes ¡enerales do Burgos, Galiclft y ~ndalueia,
Director general ,. Admlnistr-"elón lIIlIItar, Comandante
general de Centa, Inspector de la Coja General de Ultra-
mar y Jefe Superior del cuerpo de Estado lII1l"or "el
EJé ..dte.
Excmo. Sr.:-~obJ¡ndo lo propuesto por el Direstor gene-
.~ de .A..rUll~íll, para la provisi én de un destino de capitán que
Q4ate V¡{Olllf' eI la .plant illa de dicho cuerpo etI. 'ella Isla, por
ueen!!O, !!egúnreal orden de 11 de Julio próximo pasado (DIARIO .
.000{WI,A.L núm. 155), de ·D. Arturo Esvi4'.h y Riera, que lo
~Pefiaba; el REY (q. D; g.), yen su nombre la REINA Re-
Jen.te del Reino, ha tenido á bien nombrar para ocuparla, al
capItánde Artillería n. .Joaquín lIIartínez J-érez, que pres-
taSUlI servicios en el cuarto regimiento Divisionario del arma,
en r~z.ón á ser, mitre los aspirantes, quien reune preferentes
CondICIOne!! reglamentarias para el pase á Ultramar; dísponien-
d?, en su consecuencia, 'que el interesado sea baja en este ejér-
\)110 y alta en el d. e. Isla; en los términos prevenidos,
~f¡ De real ~rden lo digo á V. E. para su conocimiento J demás
Sect?S.-DIOS guarde á V. E. muchos años.-Madr;id :> de
eptIembre de 1883. .
Se .' O'RTAN
ti.or Capitán gner&l de la Isla de Puerto Rleo.
~orellCapitane¡gen.rale!! d~ O"..~e!l, G;'lici~, It.ndalueia,
. .i.'CQt.lu6a·,!)!1"&.wres generales de "'dml.lstraelón
1J11~ita.. y ~rftht"fa, é Inspector de la t.~aja General de
trlll••r •
© Ministerio de Defensa
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P~l'ez Lépez, de quien se dispone el -regreso á asa Metrópoli
en 'dicha soberana -disposición, no consta que esté -sirvíeadeen
'<este'ejércitó, apareciendo sólo que un individuo 118 igual nombre
'y apellidos, perteneció al arma de Caballería, elcual fué Iicen- .
ciado absoluto en fin de Octubre de 1886, habiendo, obtenido
'permaneñeia para esta 181&'.»
L~ que de real orden traslado á V. E.para su.conoeimiento
y demás efectos, consecuente á su comunicación de 17 de Abril,
'Ultimo.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 de Sep-
'tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán generarde Gallela.
Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
.E xcmo. Sr.:-El Capitán general de la Isla de Cuba, en es-
crito de 2 de,Agosto próximo pasado, dijo i este' Ministerio lo
que sigue: .' .: .' .' ,
«En cumplimiento á la real orden de 24 de Mayo último,
inserta en el D. O. núm. 115, pág. 525 de 29 del mismo, tengo
el honor de manifestarle que queda hechaIa anotación corres-
Jl?ndiente en la filíaeión del guardia segundo; dulio Palma
I..ópez, declarado excedente de cupo en dicha soberana dís-
'Posición, cuyo individuo debe continuar sirviendo en este Ejér-
cito, por haber pasado á él con dos años de reeargo , como
clesertor, yadémás ser su ingreso en las filas voluntarío.»
Lo que de real orden traslado á V, E. para su conocimiento,
eonsecuento á su escrito de 30 de Abril último.-Dios guarde
¡,.V. E. muchos afios.-Madrid 5 de Septiembre de 1888.
OCRYA~
, Señor Capitán general de Granada,
~ñ9rCapitán general de la Isla'de Cuba.
RecolUpensas
DIRECClIÓN GENERAL DE LA GUARDIA eIVIL
Excmo. Sr.:---En vista de lo manifestado á este Ministerio,
en lO del mes anterior, por el Director general de la Guardia
(Jivil, proponiendo para recompensa al cabo primero de la Co-
mandancíadel Norte, Tomás f;arretero 4)llsanova, y guar-
dias segundos "niOBio C::orralero FerlllÍndez y Ezequiel
Perez BIas, por el distinguido comportamiento que observaron
~n el descubrimiento y captura de los autores del asesinatoco- '
metido en la persona de "'nlonio Sllntos, que, en 24 de Junio
Ulti mo, fué arrojado á un pozo de nieve en la vereda de Postas, .
el REY (q. D.g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad co~ lo informado por el citado Director,ha te-
pido á bien concederles la Cruz sencilla del !v.1érito'Militar, de
las designadas para premiar servicios especiales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
cfeetos.-Dios guarde á V. E. muchos: ,añoa•..,..Madrid 5 do,
~ptiembre de 1888.
Señor Capitán general 00 Castilla la, [\Iueva.
Remonta y cría caba.llar
DIREOOIÓN GENERAL DE CABALLERiA
Excmo. Sr.:-En vista de lo manifestado por el Dire~tor
general de paballería, respecto .~ la omisión qua se nota en el
, capítulo 6:°, ar~ícul? único del presupuesto, .d~ la cantidad .9.ue,
eón destino á la remonta de lá Sección montada de, la compañía
de Guaedias.províncíales de Canarias, debe acreditarse á la ex-
)?r~sada arma, puesto 'lue tiene á su cargo la obligación defa-
(}ilitar á aqul!Ha el ganado nec~s'ario, según ,lo dispuesto en la
~r-e~ende 27 deAbr~I últimó (C. L.' nú!U. l~'; por lo que
ílOli-eita se subsane "dicha omisión, que supone originada 'por lo
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avanzada que estaba lad:isclÍsión i'0 I~: ft'eeupuesios en los
cuerpos colegísladores al dictarse aquella disposición, S. M.
LelREY(q. ~. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
'ha tenido á bien disponer que. por esa Dirección, no se haga
abono alguno por el concepto de remonta á la referida Sección,
verificándolo en cambio al arma de Caballería, que deberá pero
eibír la suma consignada para dicha atención, girándole aquélla
las cantidades que en el corriente ejercicio pudiera haber reeí-
bidopor el Indicado motivo.
De rsal orden lo digo á V. E. para su el)nocimiento y demás
efectos. ':-Dios guarde á V. E. muchos nos.-Madrid 5 de
SEJptiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de 8uiministr.a."'IIUltlU'.
Señor Cap¡~n general de las Islas (la.arias.
Retiros
DIRECCIÓN 9ENERAL DE LA GUARDIA CIVIL '
Excmo. Sr.;-El REy.(q. D. g.), y'en su nombre la REINA
Regente del Reino, conf armándose con el informe emitido por
el Consejo Supremo de' Guerra y Marill;1~ en acordada de 22~l
'mes anterior, en Ia propuesta de retiro formulada á favor ~l
cabo primero, de la Comandancia de Guardia Civil'de Zara-
goza,."gnsd~ "-I"heg Romeo, sena di¡nado confirmar, en
definitiva, elhaber de 22 '50 pesetas que, _11 concepto de provi-
sional, se le asignó por real orden (re26 tl.. Yayo último (DIARIO
OFICIAL mrm, 116), al concederle elexpressdoretiro para Pinar
de Ebro (Zaragoza}. , ,
De real orden lo digo á V. E. para ¡ro eenecímíento y efectos
consiguientes.l--Dios guarde á V. E. muchos afios.-:-Madrid 1)
de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de "-ragón.
&i1or Presidente del Consejo Supremo de Gue....a Y'lIa-
rloa. ..i·
DIREOOIóN ,GENERAL .DE INFÁNTEJ,tÍA.
Excmo. Sr.:':"'El REY (q, D. g.), Y 00 BU nombre la REINA
Regente del Reioo, de cbnformidad con loinf¡;trmado perel Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 4 de
4>-gosto próximo pasado, ha tenido á bien conceder el retiro, por
inútil, para Granada, que ha solicitado el soldado licenciado del
regimiento Infantería de Nápoles, núm. 4, del ejército de la Isla
de Cuba, .Francisco (;~lIejas lCabaUel"O, asignándole, en de-
f,initiv:a, el haber mensual de 22'50 pes., que habrá de ~­
tisfacérs~le por la Delegación de Hacienda de Granada,.á paJ1tír
desde 1.0de Enero de 1883, en que por virtud de lo dispw'\sto.(1Il
real orden de 12 de Mayo de 1882, hubien- eesadoen el percl!.lO
de haberes como expectante á retiro; dis}?\llUiéudose.á la veZ; la.
instrucción del expediente administrativo, para. a.creditaJ: JDli
socorros anteriores. qua le hubieran correspondido,. ,
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y ef~
eonsíguíentes.c-Díos guarde á V. E. muchos años,-Marlrid5dól
Septiembre dé 1,888.
Señor Capitángen0ral de G...anada.
Señór'Presidente del Consejo Supl'emo~;"é G~el·ra y Jtla-
rlua."· '
Excmo. Sl'.~-El REY (q. D. i.), y e~ 'su"nombre la RJJ1INA
RegentedelReino, 'coníormándoseeon Io expuesto por '81 Con-
$ejo Supremo de Guerra y Marina, en 'aoordada de 4 del ante~
ríor, no ha tenido á bien conceder el retiro que, como inútil! ha
solicitado el soldado Iiceneiado del batallén Cazadores de Nue~
vitas, Pedro Rulz Tutor.
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O'RYAN
Dereal"ord'en lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
~onsiguientes.-Dil!ls guarde á V. E muchos 'años.-Madrid 5
de Septiembre de 1888.
De real orden lo digo :i V. E.llara su conocímíento y demIÚJ
efectosc--Dios .guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 da,
Septiembre de 1888..
Señor Capitán general de Qranada. , Señ al' Director general de .t.dmbústración Militar.
Señor Presidente del eltlltlejo 8npremo de Guerra y1'la-
·rUlft. .
O'RyÁN
O'RYAN
Revü,tas
DIRECCIÓN GENERAL DE IN~ANTERíA
Excmo. Sr.:-ljl vista de la instancia que V. E. cursó á
e!te Ministerio, en14 de Febrero ~róximo pasado, promovida
por el capitán de lIIi&l.ntería, retirado, D. Leoneio Marto~ell
Pozo, en-solícítud de que se le autorice para pasar la revista
por mediode oñeio, el REy (q, D. g.),y en sú.nombrela REINA
1t4gent. del Reino, conformán:~ose con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y ,Marina, en acordada de 14 de
Agosto último, ha :teIlido á bien acceder á la. petición del .inte-
resado por hallarse comprendido en el artículo LO del real de-
creto de 26de Enero del año-actual (O. L. ,núm. 44). "
Dereal orden lo dig"o á V. E. para su conocimiento y. demás
efectos.-Dios guarde á. V. E. muchos añoa.i--Madrid 5 de
Septiembre de 1888.
Señor Capitán gene&de CAstilla la l'ifueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rtla-
rlna.
Transportes
SUBSEORETARi!••-SEOOIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. SI'.:-En vista de la instancia promovida por el es-:.
cribiente de segunda clase del cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares, que tiene su destino en esa Capitanía General, D. Fran-
etsee Domingo y Sai"ador, en súplica de que se le abone el
medio pasaje que satisfizo cuando fué trasladado desde Burgos á
esa dependencia, el REY (q.D. g.), yen su nombre la REINA-
'Regente del Reino, de conformidad -con 10expuesto por el Jef&
Superior del reíerído cuerpo, 'ha tenido por conveniente des-
,estimar la petición del interesado, por, carecer de derecho á lo
que solicite, puesto.que su actual destino" lo obtuvo á voluntad
propia, y el que se ha dado á los escribientes que cita en su,
instancia, ha obedecido á exigencias especiales del servicio.
Da real orden lo digo á V. E. 'para su eonocimiento y demás:
efeetos.-Dios guarde á Y. J.il. muchos años.-;-Madrid 5 dl\
Septiembre de 1888.
Señor Capitán general de "alellcla.
"
DIRE¡;(nóN Gl'NERAI, DE ADMINI¡lTRACIÓNMILITA:R
Destinos
Utensilio
, O'RYAN
Señor Capitán general de las Pl',oducfas Vascongadas.
e1ReTI LAR ES Y D1SPOS 1e1oNE'S
,DE LAS DIRECCIONES GENERALES
DIREcaIóN GENERAL DEI, CI,ERO CASTRENSE
E~c~o. Sr. :-En uso de las facultades que me están conferí-
. das he tenido á bien disponer que loscapellanes D. JqftJl "'i.-
lIo;a y lLÓll~Z y D • .luan Pérc¡¡ GaUellío,qlie:Jen~virtud ~a
la real orden de 20 de Julio último (D. O. núm: l~), y por dIS-
posición de este' centro, :de 14 de Ag'Osto próxi~o vasado (DURI.()
OFICrAL núm. 178), fueron haja, en :fin del mísmo, en-Ios-regl-
míentoe Infantería de España y Vad.Rás,lt que" pertenecían
respectivamente, por pase á. prestar sus sevvioios,{¡¡H.ts }?risione¡;
militares de San li'rancisco Yo archivo de esta Dirección,oausen
alta, en concepto de agregadd's;-el primero, en.el regim:ie~to In-
fantería de Le611, núm. 38, yel segundo, en el YrJ- retoNdo 'de
Vad-Rás, núm. 53, cuyos capellanes continuarán, no ,Qbs:tantelF
Excmo. Sr. :-En vista del escrito que V. E. dirigi6 á est3
Ministerio en 24 de Julio próximo pasado, en el que solicita I!l
exención del pago de utensilio al cuerpo de Miqueletes, que
presta el servicio de guardia cerca de SS. MM., en el palacio do
, Ayete, de" la plaza de San Sebastián; y en analogía á lo;~ue
estableció la real orden de 26 de Octubre, de 1874, por servicios
análogos que prestó el cuerpo de Carabineros, S ".1\1. el RE:,
(q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Re~no, ha tení-
do á bien disponer que al mencionado cuerpo de MIqueletes, se
le exima del reintegro del importe de las camas y utensilio que
le facilite la Adminiatración Militar, así como de cualquier
otro que se 'Origine, pero entendiéndose que es solamente mien-
tras se halle ocupado en el referido servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efeotes
consiguíentes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
5 de Septiembre de 1888.
Subastas
l>mEt.tUóN GmBRAL DE ADMINISTRAlilÓN MILITAU,
Excmo. 5r.:-En vista del expediente incoado en.esa Direc-
ción General, con objeto d.e adquirir 1.000 capotes de centinela
para cubrir las atenoiones del servicio en la próxima temporada
deiuvierno, S. M. ellli;Jy (q. D.g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reina, considerando esta compra de urgente nece-
sidad, ha tenido á bien disponer:' ,
1.0 Que seproceda á su Inmediataadquisición por medio de'
Illballta públiea, anunciada con el plazo de quince días, según
concede el arto 14 dslreglamentovígénte de contratación.
2.'! Que esta sub~ sea simultánea en esa Dirección y en
los distritos de Cataluña, Valencia, Granada, 'Castilla la Vieja y
ProvinciasVascoagadas. '
'~.°QUl~ el proeio lim.1te sea el 'de 22~20 pesetas csdacapote,
6 seael mismo que se lijó en la anterior contrata.
4.° ' Que-sirva,de tipo el que en la actualidad rige. .
5.° Que las eñt~·l't"~ verifiquen en Madrid ó en la Factoría
deUtensilios de la capital del distrito en que haya sido presen-
t~~a la proposición que se acepte, y á voluntad del ,que la, sus-
criba. '
y 6. U Que el i~~t. á que 3::reienda esta adquisición sea con
%rgo al cap. 5.<1, arto 2'), «Material de aeaartelamientco.
De real orden lo~o á V. E. para su conocimiento y efectos
OOnsigu~ntes.~Di~ ¡ua.rde á V, E, muchos años.-Madrid 5 de
Septiembre de 1888. '
" ' , ~'RTA~
Sefior I1jrector gene~~l d~ tl.dllllllntstwacion 1IImtar.
, Sueldo'!!. habe't'es y gx:atifioaciones
DIRJillCerólol' eBNERAL DE INSTRUCOIóN MILITAR .
Excmo. Sl'.:~EI ilWx (q•. D, g.), yen su nombre la RÉINA
Regente,dd ~i»o, de conformidad con lo propuesto por el Di-
l'ectol' g~r¡eral de IUft~Jlcoió:n Miliia.r, ha tenido 'ftbien disponer
Se alli'e\1itQ y abone. desde l.°del mes corriente, al oomandante
gr&duti.flo, rapHán de Infanteeía, profesQpde la AcademíaGene-
ral ;"Hlit<\1' D.!IAgu.el Solchaga 'Y Sarasa, la gratiflcación
da1.500 p\'setas al año queje corresponde por el profesorado,
~on l'.'l'reglo al articulo tl.o del real decreto de 4 de Abril último
,C. L. núm, 123). , ,
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SANCHIZ
-
UII'RBNTA y' LÍTOGRA.FiA DBL DEPÓ" B'." LA 4lUBRRÁ
.
Señor....
Excmo. Señor Capitán general de tJatahúia.
D . .José Jlamely y Navas, médico primero personal, segundo
en situación de reemplazo en Málaga} al Hospital milita;
de Valencia.
» Enstaslo González y Velasco, médico mayor graduado
primero personal, segundo, de reemplazo en Madrid, ai
segundo batallón del regimiento Infantería de Bailén nú-
.mero 24.
Madrid 6 de Septiembre de 1888.
DIRECCIÓN GENERAL DE IN.mnRoS
Circular.-Excmo. Sr.: -Debiendo proveerse en el ejército
de la Isla de Cuba, una plaza de comandante del cuerpo, por
regreso á la Península del de dicha clase D. Feraando Bond-
nleis y de 1Ilcndoza, se servirá V. E. manifestarme, antes
de fin de mes, si algún comandante 6 capitán más antiguo que
D. José Artola y t'outela, de los que sirven á sus órdenes,
desea ocuparla. En la posibilidad de que eotresponda el ascenso
al señor Artola, me manifestará igualmente si algún capitán en
su empleo) ó teniente' más antiguo que D. José Portillo 1
"razón, desea obtener la que pueda resultar por el asoenso de
aquél, para Proceder en su día á le que haya lugar. . .
Dios guarde á V. E. muchos aaos.c-Madríd 7 de Septlelll-
br. de 1888.
Va.ca.ntes
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 'MILITAR
Circ'ular.-Resultando una vacante de oficial segundo deAd-
ministración Militar en el ejército de Filipinas, por regreso á la
Península de D. Germán "'Ionso y Cue"mas, concedido por
real orden de 30 del anterior (D. O. núm. 1(4), se servirá V.....
disponer llegue á conocimiento de los oficiales segundos y ter-
ceros que sirven á sus órdenes, para que los que deseen ocupar-
la promuevan las correspondientes instancias, las cuales deberán
cursarse para que tengan entrada en esta Dirección hasta el día
Z7del actual, inclusive, considerándose como no presentadas las
que se reciban después del indicado día.
Dios guarde á V.••• muchos años.-Jáadrid 7de Septiembr4
de 1888.
SANCHIZ
Señores Intendentes militares de los Dlstrlt.-., Subintendente
de 1I1álaga y Jefes de la Sección de .trAsos de (;uba y
de la Brigada de Obreros.
Licencias
~IRECCIÓNGENERAL DE CARABINEROS
En uso de las facultades que me confiere la real orden de 16
de Marzo de 1885 (C. L. numo 132), he tenido por' conveniente
.conceder al teniente de la Comandancia de Barcelona, D . .Jaime
tJanals y Horros, la licencia que, por el término de quince
días y sueldo reglamentario, ha solicitado de mi autoridad para
Tona, de dicha provincia, con objeto de arreglar asuntos
propios.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos.-Dios
guarde á V. S. muchos años.-Madrid 7 de Septiembre de 1888.
MARQUJl;S DE SAN JlJA1'f DB PUERTO RICO
El g~n'l'al enearr;ado del despacho,
. ÁLllIRANTlll
Bxcmos, Se:ñores Director general da Initrllcción ldiUtar,
Comandantes generales Subinspectores,del tJllerpo, Dir::
tal' de Comunicaciones IImtarell, Jefe del Estable
.. miento CJeaJtral y Señor Comandante exento de CJeuta.
DIRECCiÓN. GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están conferí-
das, he tenido por conveniente disponer que los oficiales que á
continuación se relacionan pasen á los destinos que se expresan,
debiendo ser alta y baja} respectivamente, en la revista de comí-
sario del próximo mes de Octubre.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6 de Septiembre
de 1888.
J. SANCHIZ
Excmo. Señor Director general de "'dminlstraeión 111IIitár •
IiJxcmos. Señores Capitanes g-enerales de Burgos, CJatalnfia,
"ndalneia, Provineias Vaseongadas, G.·anada, Va-
lencia y Castilla la Nueva, Directoresgeueralea de Infan-
tería, CJaballería, llrtlllería é Ingenlar.s, Comandante
general de (jauta, é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar, J' Señores Directores Subinspectores del' cuerpo en
dichos Distritos y Jefe de Sanidad de Ceuta~
Relación que se cita
D. TeoGlo Gómez Jalón, médico mayor graduado, primero,
con destino en-el regimiento Caballería de Mallorca núme-
ro 26, al segundo batallón del primer regimiento de Inge-
nieros. . '
» Antonio "'Imansa y t::hacón, ' médico mayor personal,
primero, que presta sus servicios en el batallón Cazadores
de Figueras núm. 6) al regimiento Caballería de Mallorca
núm. 26.
» Antonio PnJals y Rosell, médico mayor graduado, prime-
ro, con destino en el primer batallón del regimiento Infante-
ría de Asia núm. 59, en plaza de médico segundo, con arre-
glo á la real orden de 29 de Abril de 1882, al batallón Caza-
dores de Pigneras núm. 6.
» Franciseo "beaino é Iqnino, médico primero, destinado
en el regimiento Caballería' de Albuera núm. 16} al Depó-
. sito de Bandera y Embarque para Ultramar en Cádiz.
» Pantaleón J.ópez Piñeiro, médico primero, que presta
sus servicios en el batallón Cazadsres de las Navas núme-
ro 10, al regimiento Caballería de Albuera núm. 16.
» José Rnlz de CJastroviejo y J)elgado, médico mayor
graduado, primero; con destino en el tercer batallón de
Artillería de Plaza, á eventualidades en la Plaza de C6r-
doba.
:t José Preeioso y J.ópez, médico mayor personal, primero,
que sirve en el segundo batallón del regimiento Infantería
de las Antillas núm. 44, en plaza de médico segundo, con
arreglo á la real orden de 29 de Abril de 1882, al tercer
batallón de Artillería de plaza.
» Ramón 1$'101 y Jiménez, médico segundo, con destino en
el primer batallón del regimiento Fijo de Ceuta, al segundo
batallón del de las Antillas núm. 44.
, tJándido Gonzalez y "'rellano, médico primero personal,
segundo. destinado en el Hospital militar de Málaga, y en
oomísíon en la enfermería del Peñón•.al primerbata1l6n
. del regimiento Fijo de Ceuta.
» JuUán García y CJriado, médico segundo, que sirve en el
hospi~l militar de Valencia, al hospital militar de Gra-
liada, y en oomísíón, á la enfermería del Pellón de. la Go,:,
mera.
prestando sus servicios en los destinos que actualmente desem-
peñan.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su conocí-
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos
a:ños.-Madrid 6 de Septiembre de 1888. .
Exemo. Señor:
P.A.
El Auditor seeretaríe,
BAI,DOMERO A. DOMÍNGUEZ
Excmo. Señor Capitan general de «Jastilhi la Nueva.
Exemos. Señores Directores generales de Admlnistraeión BI-
litar é Infantería.
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